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которые Программой отведено мало времени. Темати-
ческие заседания СНК на кафедре, как правило, явля-
ются наиболее посещаемыми -  в процессе общения с
преподавателем и с коллегами студенты совершенству-
ют полученные знания, обучаются применению их на
практике.
В последние годы тематика заседаний студенческого
научного кружка расширилась: отдельное заседание по-
священо правилам проведения патентного поиска и со-
ставлению плана предстоящего исследования; в связи с
обучением на кафедре студентов стоматологического
факультета (предмет "Внутренние болезни с основами
ВПТ") в рамках СНК проводится ежегодная конферен-
ция "Стоматологические аспекты внутренней медицины".
Большое внимание уделяется на кафедре деонтоло-
гическому воспитанию и образованию студента - буду-
щего врача и ученого. С 2002 г. на одном из открытых
заседаний СНК проводится конференция "Врачебная
деонтология и биомедицинская этика", где обсуждаются
вопросы нравственности доктора, его профессионально-
го долга и чести,  нравственные проблемы биомедицинс-
ких научных исследований на людях, прав человека в кон-
тексте "Хельсинской декларации прав больного" (1996г.).
С 2006 г. по инициативе сотрудников кафедры про-
водится тематическое открытое заседание СНК на
тему "Нобелевские лауреаты последнего десятилетия
по физиологии и медицине", которое вызывает огром-
ный интерес у всех участников - обсуждение перспек-
тив развития медицинской науки продолжается боль-
ше 2-х часов!
Важнейшей частью каждой клинической дисципли-
ны является разбор интересных клинических случаев,
демонстрация больных. Совместные обходы с опытны-
ми клиницистами, клинические разборы, анализ исто-
рий болезни - обязательная часть каждого заседания
СНК. Отмечается огромный рост интереса студентов к
этому разделу работы СНК - на клинические разборы
приходят не только студенты-кружковцы, но и дежу-
ранты-старшекурсники.
Участие студентов в научном кружке предполагает
не только посещение его заседаний, но и самостоятель-
ный научный поиск (под руководством преподавателя)
по избранной теме, подготовку тематических сообще-
ний, а также выступления на научных сессиях универси-
тета и за его пределами. К сожалению, физические воз-
можности кафедры (зав.кафедрой и 6 сотрудников) не
всегда могут обеспечить индивидуальную методическую
помощь всем желающим. Однако кафедра делает все,
чтобы не оставить без внимания и поддержки добрые
начинания студентов.
Логическим завершением успешно проведенной сту-
дентом научной работы является получение конкрет-
ного результата, оформленного в статье, публично до-
ложенного на научной студенческой конференции, или
участие в Республиканском конкурсе студенческих на-
учных работ. В 2002-2003 учебном году успешно прове-
дено 5 научных исследований; в последующие 2 года - по
4; в 2005-2006 г.г. - 6; в 2007 г. - 8 (9 публикаций); в 2008 г.
- 8 (12 публикаций); в 2009 г. - 11 (13 публикаций); в 2010
г. - 7 (9 публикаций).
За 2002-2010 г.г. 8 студенческих работ  участвовало в
Республиканском конкурсе (5 работ получили дипломы
2-й степени; 3 - дипломы 3-й степени).
В дополнение ко всему вышесказанному, кафедра
пропедевтики внутренних болезней с большим уваже-
нием относится к мнению студентов - членов СНК, счи-
тая их наиболее грамотным и заинтересованным в по-
лучении знаний звеном студенчества. Поэтому на одном
из последних (весенних) заседаний СНК проводится оп-
рос студентов (анонимный, по специально разработан-
ной анкете) о качестве обучения на кафедре. Результа-
ты анкетирования обсуждаются на кафедральном сове-
щании, по возможности вносятся коррективы в учеб-
но-методические разработки для студентов, планиру-
ются дополнения в РУП, дорабатывается (усовершен-
ствуется) материал лекционного курса.
Выводы.
1. Научное творчество студентов во время обучения
на кафедре пропедевтики внутренних болезней помо-
гает формированию клинического мышления, дает опыт
самостоятельной работы с источниками информации,
способствует закреплению практических навыков кли-
нического обследования больного. 2. Повышение каче-
ства обучения на клинической кафедре возможно за счет
активизации работы в рамках студенческого научного
кружка. 3. Усовершенствование методики преподавания
клинической дисциплины невозможно без учёта поже-
ланий и предложений студентов - активных членов СНК.
На кафедре токсикологической и аналитической
химии студенты фармацевтического факультета изуча-
ют следующие дисциплины: аналитическая химия (2 курс),
токсикологическая химия (4 и 5 курс), спецкурс "Инст-
рументальные методы анализа" (2 курс), элективные кур-
сы "Методы пробоподготовки в аналитической химии"
и "Тонкослойная хроматография".
Аналитическая химия является одной из фундамен-
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тальных научных дисциплин химического цикла. Курс
аналитической химии является необходимой базой для
успешного изучения как химических, так и фармацев-
тических дисциплин. Основная задача курса - изучение
основных разделов аналитической химии, формирую-
щих фундаментальную и практическую подготовку спе-
циалистов фармацевтического профиля. Одной из це-
лей изучения аналитической химии является формиро-
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вание у студентов фундамента знаний, умений и навы-
ков, который используется ими в процессе изучения та-
ких спецпредметов, как фармацевтическая химия, фар-
макогнозия, технология лекарственных средств и ток-
сикологическая химия.
В ходе изучения курса токсикологической химии сту-
денты осваивают методы изолирования токсических
веществ из биоматериала, расширяют свои знания о ток-
сикологических свойствах лекарственных веществ, уг-
лубляют свои знания в области анализа токсических ве-
ществ.
Токсикологическая химия состоит из таких модулей,
как "Металлические яды"; "Летучие яды"; токсические
вещества, изолируемые полярными растворителями;
вещества, экстрагируемые неполярными органически-
ми растворителями; вещества, изолируемые настаива-
нием исследуемых объектов с водой; вещества, опреде-
ляемые непосредственно в биоматериале; вещества, тре-
бующие особых методов изолирования.
В ходе изучения курса аналитической химии студен-
ты изучают общие вопросы аналитической химии, хи-
мические методы обнаружения веществ, химические и
инструментальные методы анализа.
Программы курсов токсикологической и аналити-
ческой химии очень насыщены. Поэтому времени для
изучения современных инструментальных методов ана-
лиза лекарственных веществ уделяется недостаточно. В
связи с этим на кафедре разработаны и проводятся элек-
тивные курсы "Методы пробоподготовки в аналитичес-
кой химии" и "Тонкослойная хроматография".
Целью элективного курса "Методы пробоподготов-
ки в аналитической химии" является углубление теоре-
тических знаний в области методов пробоподготовки
при анализе лекарственных средств и исследовании со-
держания лекарственных веществ в биологических жид-
костях методом высокоэффективной жидкостной хро-
матографии.
Программа предусматривает изучение теоретичес-
ких основ хроматографии, физико-химических основ
разделения, изучение механизмов сорбции и экстрак-
ции биологически активных соединений и теоретичес-
ких основ пробоподготовки.
Особое внимание уделяется разработке методик ко-
личественного определения лекарственных веществ в
биологических жидкостях с использованием таких ме-
тодов пробоподготовки, как твердофазная экстракция,
жидкость-жидкостная экстракция, высаливание белков,
а также сравнению метрологических характеристик ме-
тодик, основанных на различных способах пробоподго-
товки. Благодаря этому курсу студенты изучают:
1) особенности пробоподготовки различных объек-
тов (лекарственные средства, биоматериал);
2) теоретические основы процесса экстракции и сор-
бции;
3) влияние природы экстрагента на процесс экстрак-
ции;
4) влияние природы сорбента на процесс сорбции,
классификация сорбентов;
5) теоретические основы хроматографии;
6) основные подходы для валидации методик.
Полученные навыки пригодятся студентам при ра-
боте в контрольно-аналитических и химико-токсико-
логических лабораториях, а также при работе в органи-
зациях по оптовой продаже лекарственных средств (фор-
мирование регистрационного досье на лекарственное
средство).
Целью элективного курса "Тонкослойная хроматог-
рафия" является углубление теоретических знаний в
области методов разделения и физико-химических ос-
нов разделения и приобретения практических навыков
по применению тонкослойной хроматографии для об-
наружения и определения органических веществ в раз-
личных объектах.
Программа предусматривает изучение теорети-
ческих основ хроматографического процесса, физи-
ко-химических основ разделения и применение по-
лученных теоретических знаний для постановки эк-
сперимента и объяснения результатов хроматогра-
фического анализа.
Особое внимание уделяется хроматографическим
материалам (сорбенты, неподвижные и подвижные
фазы), связи строения органических веществ с хрома-
тографическими характеристиками разделяемых соеди-
нений, количественному определению веществ.
В результате изучения дисциплины студенты изучают:
1) классификацию хроматографических методов
анализа, виды взаимодействия компонентов при раз-
делении;
2) основы тонкослойной хроматографии;
3) физико-химические основы разделения;
4) основные хроматографические характеристики;
5) факторы, влияющие на разделение в ТСХ;
6) качественное и количественное определение
органических веществ методом тонкослойной хро-
матографии.
Студенты получают практические навыки по расче-
ту основных хроматографических характеристик, по
оценке эффективности и селективности разделения. Во
время лабораторных работ слушатели элективного курса
учатся проводить пробоподготовку и определение ле-
карственных веществ в лекарственном средстве, алка-
лоидов в лекарственном растительном сырье, а также
оценивать качественные и количественные характери-
стики и чистоту лекарственного средства.
Элективные курсы на кафедре токсикологической и
аналитической химии соответствуют основным направ-
лениям работы кафедры и способствуют подготовке
высококвалифицированных специалистов.
